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“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu 
(Muhammad) tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku 
adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang mendo’a 
apabila ia berdo’a kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu 
memenuhi (segala perintah)-Ku dan hendaklah mereka beriman 
kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran”.  
(QS Al-baqarah : 186) 
 
 
 
Jika orang-orang tidak percaya bahwa matematika itu sederhana, 
hanya karena mereka tidak menyadari betapa rumit hidup ini 
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